List: Houston International Women\u27s Year Conference Observers by unknown







Mrs . Linda Snow 
GaLlsu,2r1 : 
Mrs. June Bugg 
Anc r1ora.ge : 
Jul i a Garrigues 
AlL<~ 3 a y : 
i•:a lin Bonnett 
Fairba.~:k s : 









Carolina F. Dougall 
Downing: 








Mrs. Dorothy R. Phillips 
Ft. Callers : 

































Ms. Anita 0. Bowser 
South Bcn<..l: 





Ms. Betty Sci1utte·r 
Uos Moines: 
Maryann· Hell.iors e rt 
Harlan: 
Ms. 0 As enath tbilison 
Mason City: 
Ms . Su san Currie 
Farragut : ·.J' · 
Hs. i<ctthyGruber 
Webste~ City1 - L 
Ma r g a. r e t ' ;Bo r ge ri 
~ ~· : ~: 
Kc.th k,en Mcr~lve y 
Ru 't h . Gr ·c.. •/es ' : 
J e an :,Je l-s on 
. . 
Hary : d'endrh::1~ 
Atk i ns on : 
JO ?-t"'1. A~ arn; 
. . I. -~ 
Harth.a O 1:<ief , . . 
LOUISIANA 
- • . _,,....., .. !~ '.! 
Dat_on Rouge: _ 
· ~Ie}en D. C: Cole 
Covington & _F~ls:~r.H 
M_s. Shirl e t Qe ; Fries 
Houma: 





Mrs. ~stl1~r Feier 
Wellesley: 
Eleanor G6hovesse 
MICHI G/\ ,-J 
Lydiu L <..:V i'.; 
Cathe rin e l\c n 1i 
M.:.i.ry Sihler 
Irrc no Tic co ;1c 
Kalhy \'/ilk 
Dc arLorn : 
Ms. Dorothy HcKcnna 
Holland: 
l\!111-Marie Linn 
St .. Joscp;1; 
Ms. Dawn Thompsoa 
Sout h Haven : 















Becky L. Dixon 
NEBRASKJ1 
Grand Island: 
Ms. Elizabeth Haye r 
Li11coln: 
Esther Iiillllan 
Shirley Mars h 
Omuha : 
Becky \Jhcdou 
Ms . Kay Tomek \ 
NEVADA 
Cars on City: 
Ms . Connie Fry 
Las Vu.ga s : 
Hs. CyILthia Cunningh,:.un 
UEH iIAHPSHI!lli 
i>IEW JERSE Y 
NEi·l YORK 
Ku.thle C;n \!ard 
Snirlcy Ganem 
L\i a.r-0 Bl iss 
Carol Le imas 
1•1V;1: ·1 ·111n :1: 
01.i:__;1.:;1,VEW..i (l; Utll 'd) 
OKLl\l IOMl\ ( < :nn t 'd) 
/\r,ir,to r c : _. 
Joy Uillic.u;is 
i~c.1rl:.1.t..! ~ y -i: j_j_L: : 
Jan Orc.1li ,1g 
3 c gg:c; : . 
Doris Sitler 
Ec.!.mond: 
J;,ois ·,Neilil h: c:; 
Ft Towson: . 
,1argie HcRe e 
Guthrie: 







Candace !Juese _ Rut·h Trc•3t Mar~a ret Feld..r..".an i 
H , -~1- r Ithaca ClaU(le ~ te Selph 





Elv a Holmv.n 
New York City: 
Shirley B. Kalunda 
Snyder: 
Carol G. Stull 
NORTH CAROLINA 




Caesarea D. Debnam 
Releigh..: 







Flossie Becke £-. t 
lforr.ia'n :· ·. 
Ja~~ le '.lo'.-n1l Cj," 
Karen ~,eddle · 
Oklai1oma City: 







Mar ilyi1·: Heiberger 
Dorcas Doering 




... •, . . Doro-thy -'.i.:hornton 




!1ic:i16 lle Fa(_Jan 
Jqnot Force Ll!.:.nc.lcr 
Radnor: i 
I 
Mary Ann S. Shannon 1 
Wallingford: 
aary H. Purcell 
SOUTH Cl1P.OLii~A 
Flore.nee : 
f''lo?.lba D. Sprague 
Pierre: 















. Neg 'l'i tus 
Arlington: 






Har ia 'l'orres .. K1,1ox 
\vu.CO: 
Myrtie ' T.:iylor 
Juanita Cole 
Cu.rol Cohn 
. P,atsy G.:1','kci1 
Margie Hiller 
Rema Lou J..;rown 
. ) 
• ·1 ·r 
U'I'l\ll 
Hcba L. 1(c~c ]p 
Kaysville: 












Nancy Helen Fishe r 




Federal 1·Jay : 
Judith A. Turpin 
Oly;npia: 
Eva Ward Mertena 
T coma: 
Jayne H. Anderso.i 
Laramie: 
Margare~ E. Ankency 
\ 
